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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Nagy öröm számomra, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kara Hódmezővásárhelyen már harmadik alkalommal 
csatlakozik a Logisztika Napja országos rendezvénysorozathoz. Nagy 
fájdalom ugyanakkor, hogy elveszítettük azt az embert, aki meghatározta 
az elmúlt két konferenciánkat, noha az ideinek a szervezésében is még 
aktívan részt vett. Engedjék meg, hogy külön is nagy szeretettel 
emlékezzek Prohászka Ottóra. Elnök úr nem csupán a Logisztika Napja, 
hanem a SZAB Logisztikai Munkabizottságának meghatározó szervező 
egyénisége volt. Számos kedves kép elevenedik meg előttem vele 
kapcsolatban, emléke legyen áldott! 
Ez a konferencia lehetőséget ad az emlékezésre, a jelen szakmai 
viszonyok értékelésére, továbbá a jövőn történő közös gondolkodásra. A 
konferencia egyik kulcsszava a nyitottság. Nyitott arra, hogy a logisztikai 
kérdésekről és problémákról a mérnökhallgatók szakemberekkel 
diskurálhassanak és nyitott abban az értelemben is, hogy a nem szigorúan 
logisztikai témájú előadások is napirendre kerülnek.  
Az egyetemen a folyamatos kutatómunkának kell az oktatás 
alapjául szolgálni. Közös érdekünk, hogy a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Karán olyan színvonalas műhelyek működhessenek, ahol 
a fiatalok lehetőséget kapnak a mezőgazdálkodási tehetségük 
kibontakoztatására. A mai viszontagságos időkben is, minden problémánk 
mellett is, tudunk olyan eredményeket felmutatni, ami a minőség irányába 
mutat.  
Mi mezőgazdászok tudjuk, hogy a döntéseink gyakran évtizedekre 
hatnak. A jó döntések mindig előrevitték, a rosszak pedig évtizedekre 
visszavetették a mezőgazdaság állapotát. A korszerű mezőgazdálkodás 
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korszerű ismereteket, korszerű technológiákat és átgondolt szervezést 
kíván. Ebben meghatározó szerepe van a logisztikának is. 
Öröm számomra, hogy a mai rendezvényen számos szakmai és 
gazdálkodó szervezet képviselteti magát. Az elmúlt években karunkon 
sorra szervezzük a szakmai rendezvényeket partnereinkkel közösen. Egy-
egy ilyen esemény kiváló alkalom arra is, hogy a továbblépésről, az 
együttműködés újabb szintjéről tudjunk beszélgetni. Arra bíztatom az itt 
jelenlévő cégvezetőket, hogy keressék velünk az együttgondolkodás 
további lehetőségeit. Talán mondanom sem kell, hogy a kölcsönösen 
előnyös együttműködések építése és fejlesztése a célunk.  
Kívánom, hogy a mai tanácskozás méltó folytatása legyen a 
Prohászka Ottó által meghatározott szakmaiságnak, hogy a szilárd 
alapokon magabiztosan építhessék tovább a jövőt. Mindehhez kívánok 
sok sikert. Érezzék jól magukat karunkon, és ha tehetik, jöjjenek 
legközelebb is! 
Köszönöm, hogy meghallgattak! 
 
